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The purpose of this study was to determine the reliability of evaluation tool using humanoid 
animation in hip-hop dance.  Ten dancers performed basic rhythmic movements in hip-hop dance 
and their movements were captured using a motion capture system and video camera.  Humanoid 
animations of the dancers’ movements were created from the motion capture data.  Ten judges then 
assessed dancers’ performances through observation using two visualisation tools on a computer 
display: (1) the actual video of the dancers; (2) a humanoid animation.  Although both the humanoid 
animation and the video demonstrated high reliability in the intra-class correlation coefficient, the 
humanoid animation demonstrated the higher inter-class correlation coefficients than the video.  It 
is recommended that further research is undertaken exploring the use of humanoid animation as a 
formative assessment tool in teaching of hip-hop dance.
: humanoid animation, visualisation tool, rhythmic movement
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